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Com o avanço tecno15gico nos últimos anos, na área de apro 
veitamento de energia eSlica, vem crescendo o interesse, no meio ru 
ral do tr6pico úmido brasileiro, pela utilização de cata-ventos e 
turbinas. Um dos pontos que vem limitando a expansão do emprego des 
ses equipamentos na regiao, a reduzida informaço sobre a variabi 
lidade espacial e temporal da velocidade do vento. 
Sensível a esse problema de falta de informaço sobre ener 
gia e6lica, o CPATU vem efetuando trabalhos de levantamento da va 
riabilidade temporal e espacial da velocidade do vento na AmazEnia 
brasileira. A finalidade deste estudo avaliar o potencial e6lico 
da região para fins agrrcoias. Atualmente, o CPATU disp3e de valo 
res dirios de velocidade do vento obtidos em tr&s horrios de ob 
servaço, em seis estaç5es, sob sua responsabilidade e 38 estaç6es 
do Instituto Nacional de Meteorologia - INEMET, nas diversas unida 
des federativas da região. 
Como etapa inicial do estudo, foi analisada a variabilida 
de da velocidade do vento, 	 altura de 10 m em Soure-PA, local, que 
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pela sua posição geogrfica - limitado ao norte com o oceano Atlâr 
tico e a leste com a baia de Maraj6 - atribui-se potencial de ener 
gia e6lica, sendo apontado como um dos mais promissores da região, 
pará o emprego de mquinas movidas a vento. 
Os dados obtidos são provenientes da estação 	 meteoro16gi. 
ca do INEMET, situada a 00401 
 de latitude que, a 48° 33' de longitu 
de oeste de Greenwich e a li m de altitude, coitnçondentes a trs 1w 
r5rios de observação: 9 h, 15 h e 21 li e ao periodo de 1970 a 1979. 
Os dados referentes aos oito primeiros anos resultaram de leituras 
de cata-vento Wild, enquanto os referentes aos dois iltimos anos 
provieram de registros de anem6grafo universal de fabricação Fuess. 
As Tabelas 1 e 2 sumarizam os valores mensais mdios, 	 e 
tremos, coeficientes de variação e freqüncias relativas da veloci 
dade do vento, na localidade e período mencionados, onde pode-se ve 
rificar que a velocidade mdia mensal oscilou entre 1,3 e 2,3 	 mis 
s 9 h; entre 1,8 e 2,8 mis s 15 h e entre 1,1+ e 2,3 mis s 21 li e 
as velocidades mximas entre 3,3 e 7,0 mis; 14,0 e 6,1 mis e 3,6 e 
8,0 mis, respectivamente, nos horgrios de 9 h, 15 ti e 21 ti. Evider 
cia-se assim, a possibilidade de utilização de mquinas e6licas eu 
consider5vel periodo do ano, principalmente nos meses de setembro, 
outubro e novembro, para prot6tipos de cata-vento apropriados para 
baixa e m&dia velocidades do vento (em torno de 2 mis). 
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